





Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat 
disimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris, komite audit 
independen, dan kepemilikan manajerial memiliki kontribusi 
terhadap praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  
Namun demikian, dewan komisaris dan komite audit 
independen yang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
Sementara itu, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Artinya adalah bahwa komposisi kepemilikan 
saham oleh pihak manajemen tidak berpengaruh terhadap praktik 
manajemen laba oleh pihak manajemen. 
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya meneliti 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2014. Dimana hasil penelitian ini menghasilkan ada 
masalah dengan normalitas data yang mengharuskan dilakukannya 







1. Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih banyak 
menekankan pada pengelolaan manaerial yang menerapkan goog 
corporate governance yang baik. Penerapan GCG merupakan hal 
krusial bagi perusahaan yang akan mengantar perusahaan dalam 
menghindarkan perusahaan dari permasalahan yang lebih 
kompleks yang dapat mengakibatkan adanya tindakan yang 
melanggar etika.  
2. Bagi investor diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan 
faktor-faktor dalam manajemen laba sehingga dapat memperoleh 
keuntungan yang diharapkan dan tidak menyesal ketika 
mengambil keputusan untuk berinvestasi kepada perusahaan 
tersebut. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa 
kepemilikan manajerial tidak memengaruhi manajemen laba, 
sehingga masih bisa dilakukan penelitian lanjutan dengan 
melibatkan variabel lain. Selain itu, hasil penelitian ini 
menghasilkan ada masalah dengan normalitas data yang 
mengharuskan dilakukannya treatment terhadap data. Untuk 
peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambah jumlah periode 
dan lebih selektif dalam memilih sampel penelitian. Dengan 
demikian diharapkan hasilnya bisa memperkaya dan 
mempertegas hasil penelitian sebelumnya. 
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